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论知识经济时代大学与政府的关系
○樊明成
摘 要 : 与工、农业经济时代不同 , 知识经济时代大学的社会地位引起了大学与政府关系的巨大变化 : 一方面 , 大学与政
府逐步交织在一起 , 形成相互依存与广泛合作的关系 ; 另一方面 , 二者的矛盾和日益增加的平等又使它们逐步形成相互监督与
互相制约的关系。为了协调大学与政府之间的矛盾 , 二者的关系还趋于多样化。
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随着知识经济时代的到来 , 大学基于其功能的空前
增强而必然走向社会的中心, 因为“知识经济是以知识为











在农业经济时代 , 大学与政府是相对独立的 , 关系十
分松散。究其原因 , 主要在于二者之间的依存度较低: 一
方面大学所需的办学经费不大 , 对政府的依赖性不强; 另
一方面由于大学的功能不够强大 , 强有力的民族国家政
权尚未形成 , 以及教会势力的弥漫等 , 使政府既无强烈的
愿望也无能力去干预和控制大学。随着近代工业社会的
确立, 社会对大学提出了新的诉求 , 大学在回应这种诉求
的过程中不仅增强了人才培养的职能, 还形成了科学研










同( 见图 1) 。
二、知识经济时代大学与政府相互依存与广泛
合作的关系















要是促进经济发展 , 提高人民物质和文化生活水平 , 缩小
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今大学的功能日益强大, 也使它具备了为政府解决这些问
题的能力。从表 1 可以看出, 高等教育对经济增长的贡献
呈上升的趋势。随着知识经济的发展, 这一趋势愈益明显。
表 1: 6 国 1913—1984 年高等教育对 GDP 增长率的贡献(%)
资料来源 : 崔玉平.中国高等教育对经济增长率的贡献.教育与
经济 , 2001(1): 1- 5.
在科学研究方面 , 今天的大学正承担着政府越来越
多的大型研究项目, 尤其是企业的基础研究以及具有公




下至上延伸到政府 , 影响政府的决策行为; 一些学者甚至















私立大学, 原来是没有政府拨款的 , 但在所需研究经费日
益扩张的情况下, 也往往要求助于政府。从美国和日本
看, 其私立大学的财源就有近 20%来自政府 , 而研究型大
学的比例更高。在强调“公立”、“福利”和“机会均等”的欧
洲 , 政府对大学的投入更是主要的、支撑性的 , 即使目前
欧洲正有意放弃这些原则时 , 政府的投入仍在不断增加。
其次是大学的发展也依赖于政府的管理介入。在知
识经济时代, 伴随着高等教育的大众化和普及化 , 生源的
竞争和资金的短缺等使市场化成为高等教育发展的一大































会曾“自行其是 , 因此很容易 带有某些弊端 , 如散漫、偏
执、保守、排斥改革。因此 19 世纪 , 英国和美国都不得不
通过国家立法来打开自治的高等学府的铁门, 让新的学
















目的的领域; 大学想获得政府的经费 , 但又怕由此引起政
府的过多干预⋯⋯正是这种矛盾性的存在, 相互监督和制
美国 英国 日本 德国 法国 荷兰
1913—1950 年 1.29 0.39 1.05 0.48 0.99 1.23
1950—1973 年 2.60 1.08 0.61 0.24 1.57 0.71
1973—1984 年 14.61 8.64 2.48 4.20 10.52 5.90
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增强了大学的独立性和影响力, 同时 , 政府在其社会职能
中由管理到服务的转变, 进一步使大学具备和增强了监
督与制约政府的能力。反过来, 大学需要获得政府的支
持, 这又使政府获得监督和制约大学的能力 , 而政府基于
大学的重要性 , 也必须通过各种途径来监督和制约大学。
“就像战争意义重大 , 不能完全交给将军们决定一样 , 高
等教育也相当重要 , 不能完全留给教授们决定。”[5]










如前所述 , 在知识经济时代 , 大学与政府的矛盾会随
着二者关系的密切而日益复杂 , 如果处理不好 , 则不论是
对大学的发展及其社会功能的发挥 , 还是政府目标的实
现, 都是极为不利的。在这种情况下 , 在一国之内实现大
学与政府关系的多样化可以在一定程度上协调二者之间
的矛盾, 而高等教育发展的多样化也提供了这种可能。












法》, 多所技术学院取得大学的地位 , 但它们由皇家督学




求而产生、生存和发展的 , 政府在拨款不多的情况下 , 也
不宜施以过多的控制。少数的军事、公安、警察、国防类大
学, 与国家和社会安全密切相关 , 因此主要由政府出资办
学 , 同时受政 府较多的管理 和控制。总之 , 为 了 协 调 大
学与政府的需求和矛盾 , 不同类型的大学宜与政府确立






点和需求, 将大学的事务进行分解 , 在不同的事务上确立
大学与政府的不同关系 , 一些事务应充分发挥大学的力
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图 2.知识经济时代大学与政府依存与控制关系的多样化
财政依赖政府
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